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木 材 研 究 第18号 (昭32)
す樹脂硬化過程の影響〝第4回日本木材学会大会,
於東大農学部 (昭和32年4月7日)
黒木 滞 堆 ･梶短 慮 ､













杉原 彦一 ･菊川 茂 ･斉藤 勇 ･谷尻 正三 ･
土肥 修 ･
〝両簡掃鋸による製材に関する研究 (第4報)走行
挫属に'っいで′琴 4周 日本木材学会大会 於兼大桑
学部 (昭和32年4月7日)









について (その2)〝第 4回日本木材学会大会 於
東大農学部 (昭和32年4月7E])

























寺谷 文之 ･木村 良次
〝パルプ及び英紙に関する研究 (第17報)広薬感ヶ
ミグランドパルプに関する研究′第4回臼本木粛宴
会大会 於東大農学部 (昭和32年4月7日)
其の他
昭和32年3月1日滋賀県林業技術員的5Gr名,昭瀞32
37名見学の為来所｡
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